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ABSTRAK 
Perkembangan moral anak sekarang banyak berubah, mereka suka meniru 
perilaku dari tokoh film yang mereka tonton dimana film tersebut tidak sesuai 
dengan usianya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak adalah 
faktor turunan, keluarga (pendidikan dan ekonomi orang tua), sekolah, masyarakat 
serta keadaan alam sekitamya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan perkembangan moral anak 
kelas 1 SD diRT 03-10 RW V Kelurahan Wonokromo Surabaya. 
Desain penelitian ini adalah analitik secara cross sectional sebagai 
populasi adalah semua orang tua yang mempunyai anak SD usia 6-12 tahun dan 
yang tinggal di RT 03-10 RW V Kelurahan Wonokromo sebanyak 110 orang 
dengan besar sampel 11 orang dan cara pengambilan sampel dengan 
menggunakan teknik purposive sampling dan pengolahan data menggunakan uji 
statistik korelasi rank spearman dengan SPSS pada tingkat kemaknaan a= 0,05. 
Dari hasil penelitian ini diperoleh sebagian besar pendidikan orang tua 
yang mempunyai anak kelas 1 SD di RT 03-10 RW V Kelurahan Wonokromo 
adalah pendidikan tingkat tinggi (36,3%), dan menengah (36,3%), serta 
perkembangan moral anak kelas 1 SD diRT 03-10 RW V Kelurahan Wonokromo 
yang terbanyak adalah baik (54,5%). Hasil uji statistik rank .\pearman didapatkan 
rs hitung (0,795) > rs tabel (0,523) sehingga Ho ditolak artinya ada hubungan 
antara tingkat pendidikan orang tua dengan perkembangan moral anak kelas 1 SD 
diRT 03-10 RW V Kelurahan Wonokromo. 
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pendidikan orang 
tua yang mempunyai anak kelas 1 SD diRT 03-10 RW V Kelurahan Wonokromo 
adalah pendidikan tingkat tinggi dan menengah dan sebagian besar perkembangan 
moral anak kelas I SD diRT 03-10 RW V Kelurahan Wonokromo adalah baik 
serta ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan perkembangan 
moral anak kelas I SD diRT 03-10 RW V Kelurahan Wonokromo. Oleh karena 
itu orang tua seharusnya lebih meningkatkan pendidikan anaknya baik pendidikan 
formal maupun informal dan orang tua hendaknya memberikan pendidikan moral 
pada anaknya dimulai sejak dini. 
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